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 تفعيل اإلبداع في منظمات األعمال من خالل مدخل التمكين
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  ملخص 
  
، ."Empowerment"تم ظهوره في قاموس إلادارة ألامريكيةقد يعتبر مصطلح التمكين من املصطلحات الحديثة، و 
 إذا فكرت املنظمة في تطبيق حتل هذا إلاجراء أو ألاسلوب في تحيث ي
ً
سيير املوارد البشرية أهمية كبيرة خصوصا
إدارة الجودة الشاملة، وعموما له دور هام في نجاح املنظمات املتوجهة نحو العميل، فهو يساعد على الخلق 
ت، لذا هناك من وإلابداع والابتكار لدى ألافراد، وأيضا على اختصار ألاوقات مثل: مدة إلانتاج ومدة اتخاذ القرارا
يرى أن تمكين العاملين في املنظمات التي تركز على العميل يعتبر أمر ال بد منه لألفراد املتعاملين مباشرة مع 
 .الزبائن ذلك لتمكنهم من اتخاذ كل القرارات الالزمة في التعامل مع الزبائن





The Term of empowerment is One of the Modern Terms; It was appear in the dictionary of the U.S. 
administration "Empowerment", Where it occupies this procedure or method in the management of human 
resources great importance in particular; if you think about the organization in the application of total quality 
management, and in general it Has an important role in the success organizations Which destined for to the 
customer, It helps to creativity and innovation among individuals, and also to shorten the times such as: 
production period and the duration of decision-making, so there believes that empowerment employees in 
organizations which focuses on the customer is is essential for individuals dealing directly with customers in 
order to enable them to make all the decisions necessary in dealing with customers. 
Key words: Empowerment, the power of empowerment, the dimensions of empowerment, creativity, artistic 
creativity, creativity administrative 
 مقدمة:
متسارعة  في جوهره تغيير، والتغيير مطلب حيو  للكثير من املنظمات، وفي ظل بيئة هو  إلابداع
ن من  ير تبرز حاجة املنظمة لإلبداع لتستطيع أن تقدم ما هوألاحداث وكثيرة التغ
ّ
جديد ولتتمك
ن املنظمة من الاستمرار فحسب  الديناميكية، وإلابداع ال ةستمرار والبقاء في ظل هذه البيئالا 
ّ
يمك
أهمية إلابداع  حيث تظهر  ،وبالتالي النمو والازدهار لكنه يمكنها أيضا من املنافسة وتقديم ما هو جديدو 
الاقتصاد الحر القائم على الوفاء بتوقعات املستقبل،  للمنظمات من خالل التحوالت والتغيرات نحو
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 سلوب إبداعي للوفاء بهذهالاحتياجات وتنوع حاجات ألافراد تنرض استخدام أ كما أن قلة املوارد وكثرة
 .الاحتياجات
ن املدير من حسن استخدام املوارد البشرية واملادية كما أن
ّ
 نجاحألن  ،واملعنوية إلابداع يمك
 أساس أنه إلى باإلضافة من أعباءه به يقوم فيما وإخالصه العنصر البشر  كناءة على يتوقف إلادارة
  منظمة أل  النجاح
 إلادارة، مبدأ ديمقراطية وغرس وتوجيههم العاملين تحنيز ظمبن الاهتمام كان هنا ومن
 ومهارة ستراتيجيةا باعتباره العاملين مدخل تمكين إلى باإلضافة النريق روح ونشر باملشاركة والاهتمام
 الدول  في لإلصالح الرئيسية املداخل وأهم أحدث من أنه والتحسين كما للتطوير فعاال ومدخال جديدة
 وألاوامر التحكم نموذج منظمة من الاهتمام تحول  بعد إلادار  النكر أهم مداخل تطويرمن و  املتقدمة
 .املمكنة باملنظمة يسمى ما إلى
إلى أ  مدى تصل  الاجابة على الاشكالية التالية: وعليه سوف نحاول من خالل هذا املقال
 التطرق للعناصر التالية:ب ؟ وذلكمدخل التمكين خاللتنعيل إلابداع في منظمات ألاعمال من  درجات
 التمكين؛منهوم مدخل إلى أوال: 
 ؛املنهوم وألاساسيات إلابداعثانيا: 
  .ثالثا: تنعيل إلابداع في املنظمات من خالل مدخل التمكين
 " Empowerment" مدخل إىل مفهوم الصمكني  أوال:
البة باملشاركة في آلاونة ألاخيرة بموضوع مشاركة العمال وأصبحت املطالاهتمام تزايد  
تحنيزهم على بذل مزيد من الجهد أو باختصار كوسيلة لضمان والء العاملين و تأتي من جانب إلادارة 
مشاركة العاملين.في زيادة  إال  هو ما تمكين العاملين 
ظهر منهوم التمكين في الربع ألاخير من حيث  1
 كأحد املناهيم إلادارية املعاصرة والذ 
ً
يعطي اهتماما أكبر لدور املوارد البشرية في  القرن املاض ي تقريبا
حرية التصرف وجه إلادارة العليا بمنح الثقة والسلطة و تقوم فكرة التمكين على تو  املنظمات،
 باألهمية والكناءة و للمرؤوسين في مجال أعمالهم باعتبار أن هذا التص
ً
حمل ترف يولد لديهم شعورا
 و سوف يخلق لدى املرؤ بالتالي و  ،املسؤولية
ً








 قبل، و 2دافعا
البد من الاعتراف بأن هنالك آراء مختلنة حول التعريف إال أنها  ،تعريف مصطلح التمكين مناقشة
في مجال الوظينة  ،وحرية أكبر ،تجمع في أغلبها على أن التمكين يتمحور حول إعطاء املوظنين صالحية
ومن ناحية أخرى  ،قوم بها املوظف حسب الوصف الخاص بتلك الوظينة من ناحيةاملحددة التي ي
 .3إطار الوظينة حرية املشاركة وإبداء الرأ  في أمور خارج منحه
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 :مفهوم الصمكني -1
يوصف التمكين كمنتاح أساس ي يؤشر صنة ممارسة الديمقراطية في املنظمات من خالل  
 كل فريق عمل. تطبيق إلادارة الذاتية للعمال على ش
التمكين بأنه العملية التي تساعد بها املدراء آلاخرين الكتساب  Invancevichetalعرف 
واستخدام القوة التي يحتاجونها التخاذ القرار الذ  له تأثير عليهم وعلى العمل في هذا التعريف نجد 
نتاج أو الششاطات وزمالئه يحددون مسؤولية العاملين في وضع أيديهم في إلا  Invancevichetأن 
الخدمية ومنحهم صالحية اتخاذ القرارات وألافعال دون موافقات مسبقة
2  
" إذ أنه  TQMهو الش يء ألاكثر أهمية في إدارة الجودة الشاملة " :التمكين بأنه Saevensوعرف  
مع  Hellviegelيعيي أشياء عديدة تمكن العاملين من صنع التغيرات الضرورية باملنظمة كما ال يختلف 
إذ يصف التمكين بأنه العملية التي يتم بموجبها إعطاء أوضح العاملين  ،منهوم التمكين سالف الذكر
في منهوم  Schermerhorm..للقيام بوظائنهم" والذ  اتنق بدوره مع .السلطة، املهارات، الحرية
اكتساب املهارات والسلطة التمكين بأنه العملية التي يقوم املديرين من خاللها بمساعدة العاملين على 
في عملهم و التي يحتاجونها التخاذ القرارات التي تؤثر فيهم
3. 
لتمكين ا Bowen and Lawlerوأوضحها هو ما جاء عند  لتمكينا ملنهوم أهم التعرينات منو 
نرض على وسياق إدراكي ال يمكن تطويره بشكل ي   ،ذهنية وهذه حالة ،يتمثل في إطالق حرية املوظف
ل ان من الخارج بين عشية وضحاها. التمكين حالة ذهنية داخلية تحتاج إلى تبييإلانس
 
لهذه  وتمث
فر له الثقة بالننس والقناعة بما يمتلك من قدرات معرفية تساعده في اتو ت لكي ،الحالة من قبل النرد
 4ا".واختيار النتائج التي يريد أن يصل إليه ،اتخاذ قراراته
إلاسهام في صنع و نه عملية اكتساب القوة الالزمة التخاذ القراراتكما ينظر للتمكين على أ 
الخطط خاصة تلك التي تخص وظينة النرد واستخدام الخبرة املوجودة لدى ألافراد لتحسين أداء 
 5.املنظمة
 ،وتحنيزه ،وتشجيع النرد ،ه تحرير إلانسان من القيودأنتمكين لدى البعض ينظر إليه على الو 
وإلابداع. ،مارسة روح املبادرةومكافأته على م
6 
 الحالةمن وصف التمكين على أنه حاله ذهنية لدرجة أن املوظف الذ  يمتلك هذه  كوهنا
خصائص الحالة التي يمكن أن نطلق عليها  آلاتيةيمتلك الخصائص  (State of Mind) الذهنية
 والتي تشتمل على: الذهنية للتمكين
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 ؛ئه للعمل بشكل كبيرالتحكم في أداالشعور بالسيطرة و  .1
لعمل الخاص ا ذلكالوعي وإلاحساس بإطار العمل الكامل )أ  ألاعمال وألاشياء التي تدور في  .2
 ؛الذ  يقوم به املوظف(
 ؛املوظف للة واملسؤولية عن نتائج أعماءاملسا .3
ة التي يعمل نظموحتى امل ،أو الدائرة ،املشاركة في تحمل املسؤولية فيما يتعلق بأداء الوحدة .4
 بها.
املسؤولية املناسبة للقيام مزيدا من  يعطي النرده هو أنإن ما يساهم في توضيح أهمية التمكين 





  7أقرب الناس للمشكلة وأكثرهم احتكاكا
وهذا  ،أن التمكين هو الاعتراف بحق النرد بالحرية والتحكم Randolph and Sashkinكما أوضح
 8 .فر لديه من إرادة مستقلة وخبرة ومعرفة ودافع داخلياألامر يمتلكه إلانسان بما يتو 
ن التمكين ما هو إال نقل ف ومناهيم للتمكين يمكننا القول إمما سبق التعرض إليه من تعاري
عوة العاملين للمشاركة في املعلومات واملعرفة التي توفرها املنظمة عبر قاعدة املسؤولية والسلطة ود
بياناتها، وفي تحليل مشاكلها وصنع القرارات وبالتالي في سلطة اتخاذ القرار، ليصبح املرؤوس مسؤوال 
ه عن جودة ما يقرر أو ما يؤديه من أعمال وهو ما يؤد  إلى نقل السلطة من الرئيس إلى املوظف ننس
  .9بشكل نسبي
 :مصطلبات الصمكني -2
لكي يتم التطبيق الناجح لتمكين العاملين في املنظمات البد من توفر مجموعة من املتطلبات  
 :هيو  بعد عملية التمكينو  أثناءو  ألاساسية قبل
قد عرض بعض الباحثين الثقة املتبادلة بين ، و أ  ثقة املديرين في مرؤوسيهم :الثقة إلادارية -1
شخاص بأنها توقع شخص أو مجموعة من ألاشخاص بأن معلومات أو تعهدات شخص أخر أو ألا
فعند ما يثق املديرون  ،يمكن الاعتماد عليها، و مجموعة من ألاشخاص هي معلومات أو تعهدات صادقة
فالثقة  ،حرية التصرفو  مثل إمدادهم بمزيد من املعلومات ،في موظنيهم يعاملونهم معاملة تنضيلية
 .ملدير تؤد  إلى تمكين سلطة املوظفمن ا
التأييد من و  أن يشعروا بالدعمو  لكي يشعر املوظنون بالتمكين النعلي فالبد :الدعم الاجتماعي -2
بمرور الوقت يحدث زيادة في ، و هذا من شأنه أن يزيد من ثقة املوظف باملنظمة، و زمالئهمو  رؤسائهم
 .التزامهو  مستوى انتمائه التنظيمي
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إذا أدرك  ،يمكن للمنظمة أن تحقق درجة عالية من التمكين :الرؤية املستقبليةو  فألاهدا -3
الاتجاه الاستراتيجي للمنظمة، ويترتب ، ورؤية إلادارة العليا في التعامل مع ألازماتو  العاملون بها أهداف
من إلادارة  التوجيهاتو  بدال من انتظار ألاوامر  ،على ذلك شعور املوظنين بقدرتهم على التصرف ذاتيا
 استعصائها على الحل.و  ألامر الذ  من شأنه أن يسهم في معالجة ألازمات قبل استنحالها ،العليا
تشجع على ، و يتطلب تمكين العاملين ثقافة تنظيمية تؤكد على أهمية العنصر البشر  :فرق العمل -4
حترام أفكار فرق العمل من ا، و أهمية تكوين أو تشكيل فرق العمل من خالل املشاركة في صنع القرارات
 .وذلك ألن فرق العمل أكثر فعالية في معالجة ألازمات من ألافراد،أخذها بجديةو  قبل إلادارة العليا
يعد الاتصال النعال مع كل املستويات إلادارية املنتاح ألاساس ي لتمكين  :الاتصال الفعال -5
ن املعلومات املتعلقة باملشكلة ليست متوفرة أل  ،فاإلدارة ال تستطيع حل أ  مشكلة بمنردها ،العاملين
لذلك يجب إشراك هؤالء ألافراد في الحل ألنه ، و إنما لدى ألاشخاص املنغمسين في املشكلة، و لديها
 .بدون التزام لن يتحقق التمكين، و لن يكون هناك التزامو  بدون مشاركة ألافراد ال تحل املشكلة
، ألنه ال يجب أن ينترض ملين بدون توفير التدريب املالئمعاال يمكن تمكين ال :التدريب املستمر -6
ملوظنين ، لذلك فإن تمكين ام أو يمتلكون املعرفة عن وظائنهماملديرون أن املوظنين ينهمون أعماله
 .ألادوات الالزمة للتصرف النعال بصنة مستمرةيتطلب إكسابهم املعرفة واملهارة و
ألنها تعطي رسالة للموظف بأن  ،ن أهم متطلبات تمكين العاملينتعد املكافآت م :مكافأة املوظفين -7
التحسين املستمر و  كما أنها تشجع على بذل مزيد من الجهد ،أداءه مقبول و  تصرفاتهو  سلوكه
 10لألعمال.
 .ميزاتهو  و الجدول التالي يوضح متطلبات تمكين العاملين





 تحسين ألاداء  الثقة إلادارية
 إرضاء العمالء  الدعم الاجتماعي
 ألازمات و حل املشكالت الرؤية املستقبليةألاهداف و 
 جودة الخدمة  فرق العمل
 زيادة القدرة التنافسية  الاتصال النعال
 ارتناع النتاجية التدريب املستمر
 تحقيق مكانة متميزة  ظنينمكافأة املو 
كلية الاقتصاد،  فرع ادارة أعمال،،مششورة محمد سامر العجمي " تمكين العاملين"، )مذكرة ماجستير :املصدر
 .21 –29(، ص 9002جامعة دمشق، 
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  :تقوة الصمكني -3
ذلك يرجع إلى درجة املسموح بها من منظمة إلى أخرى و التمكين املمنوحة أو  اتتختلف درج 
إلى أن التمكين فلسنة إعطاء مزيد من املسؤوليات وسلطة  Shacklelorركزية املطبقة فيها وهنا أشار امل
اتخاذ القرار بدرجة أكبر لألفراد في املستويات الدنيا
هنا يشير التمكين إلى املستويات الدنيا و  ،11
نظمات تميل إلى الالمركزية واشتراكها في اتخاذ القرارات ما يقودنا إلى استشتاج أن التمكين يعتمد في م
الحديثة ت به الاتجاهات الحديثة في إدارة أعمال املنظمات وخاصة الرؤيا شاركة وهذا ما أتوإلادارة بامل
 التي تتميز بمزيد من الاننتاح. اتجاه املوارد البشرية و 
حيات بين التمكين والتنويض عندما يقرر املدير، أن يحول بعض صال  باحثون وقد قارن ال 
ألعمال عدة في تطوير املرؤوس أو تنويض ي ل، على سبيل املثال املساعمله لشخص آخر ألسباب محددة
أما التمكين فيعيي توسيع املسؤوليات املتعلقة باملهام الحالية للوظينة دون ذات املخاطر املنخنضة، 
  12.الحاجة لتغييرها
نه ستلزماته لديها يشتج عموظنيها من خالل توفير م إن وجود منظمة قادرة على تمكين  
نتيجة قدرته على  كن هو الذ  يشعر بامللكية والانتماء للعمل املتولدموظنون ممكنون، واملوظف املم
ويزداد التمكين قوة كلما قامت املنظمة بتهيئة ، 13تحمل مسؤولية اتخاذ القرار ومسؤولية نتائجه
خالل كناءتهم ما يزيد من روح املبادرة الظروف التي يمارس بها العاملون الرقابة على عملهم من 
  14.وإلاصرار لديهم على أداء املهمات
الاتجاه الاتصالي  :ن للتمكين في بيئة العملعامي نيد اتجاهيحدتم تمن خالل أدبيات التمكين 
االتجاه الاتصالي العملية التي تتم من أعلى إلى أسنل، ألنه يقصد أن بوالاتجاه التحنيز  ويقصد 
وبالتالي مع املستويات الدنيا في شارك املستويات العليا في الهيكل التنظيمي تيتم عندما تالتمكين 
 استقاللية فرق العمل. ن ممارسات عديدة كإثراء الوظينة، فرق إلادارة الذاتية، و يتضمن التمكي
قة في ظهر في الكناءة والثاتجاه العاملين نحو التمكين الذ  ي أما النموذج التحنيز  فيركز على
، حرية إلاختيار في كينية أداء املهام، القدرة على أداء املهام الشعور بالقدرة على التأثير في العمل
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 درجات الصمكني يف املنظمة:و شروط -4
 :شروطه
إتنق أغلبهم على الشروط التالية  ،أساسية للتمكين احدد بعض املنكرين في إلادارة شروط
 :حهإلنجا
  تدريب العاملين؛ 
 املشاركة في اتخاذ القرار؛ 
 وضع القيم الثقافية املرتبطة بالتغيير؛ 
  الثقة في العاملين؛ 
  إعادة هيكلة نظم املكافآت؛ 
 .16تدعيم ألاخذ باملخاطر 
توفر هذه الشروط السابقة الذكر يمكن للمنظمة أن تضمن تطبيق التمكين بين موظنيها ما وب
أهميتهم في تحقيق أهداف املنظمة ونموها وأن العاملين على اختالف مواقعهم يقودهم إلى الشعور ب
إنما هم شركاء لهم في رسم رسالة املنظمة وتحقيقها.
17  
  :درجاته
في صنع كافة القرارات واختيار سبل  الحريةحيث  ،، فهنا التمكين الكاملللتمكين درجات
فهو درجة على عاملين أساسيين، أما ألاول تننيذها إلى مدى أقل من ذلك ويتوقف مدى التمكين 
نلسنه التمكين أما الثاني فهو قدر ما يتوافر لدى املستوى ألادنى من قدرات اقتناع إلادارة العليا ب
تنمية إلانسانية وقد حدد برنامج ألامم املتحدة لل تؤهله لتحمل املسؤولية وحسن استخدام السلطة،
 :توى التمكين كما يلياملعايير التالية لقياس درجة أو مس
  تعزيز ثقة إلانسان في ذاته؛ 
  زيادة قدرته ووعيه في التغيير عن مطالبه؛ 
 تنمية قدراته على اتخاذ القرارات؛ 
  .زيادة قدرته على العمل مع آلاخرين 
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من ة ألافراد دعم قو عملية  ما هي إال  ن نقول إن تمكين العاملينوفي ضوء ما سبق يمكن أ
إعطائهم حرية مشاركتهم في جميع مراحل العمل وخاصة اتخاذ القرارات و  زيادةخالل عدة مسارات ب
..، على أن تدعم ثقافة املنظمة هذه .التصرف والرقابة الذاتية، ومنحهم السلطة واملسؤولية
املسارات.
18 
 :أبعاد الصمكني  -5
 أبعاد التمكين بما يمكن أن توفر وسيلة كوصف أو  Lashely and Mcgoldrickحدد  
 :الشكل التالي يوضح هذه ألابعادالتمكين املستخدم في أ  منظمة و  تحديد هيئة








 من إعداد الباحثة :املصدر
عين الاعتبار حرية التصرف التي تسمح للنرد الذ  تم تمكينه يأخذ هذا البعد ب:(Task)املهمة  - أ
وظف من أجلها وإلى أ  مدى يسمح للنرد املمكن من تنسير الجوانب  من أداء املهام التي
 امللموسة وغير امللموسة في املنظمة كرضا العاملين على سبيل املثال.
 إن أول خطوات التعمق في منهوم التمكين تركز على دراسة منهوم القوة:(Powerالقوة ) - ب
قوة الشخصية التي يمتلكها ألافراد ب التمكين وهو يركز على الشعور  كينية تأثيرها على عمليةو 
السلطة التي يمتلكها تصل نتيجة تمكينهم وما املهام التي يقوم بها النرد املمكن وإلى أ  مدى 
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ن مصادر التزام الافراد هنا يتم إكتشاف إلافتراضات ع (:Commitmentإلالتزام ) - ت
يتصل بعد إلالتزام باملواضيع املتصلة بزيادة و  وإلاذعان التنظيمي ألسلوب محدد للتمكين
تحنيز ألافراد من خالل توفير احتياجات النرد للقوة وإلاحتياجات إلاجتماعية وزيادة الثقة 
 بالننس. 
قافة املنظمة على تعزيز الشعور أما البعد الرابع فهو يبحث في مدى قدرة ث(:Cultureالثقافة ) - ث
، 19ي أ  مدى يمكن الثقافة التنظيمية القوية أن توفر بيئة مالئمة لنجاح التمكينلبالتمكين وإ
كتابات في هذا املوضوع فإنه من املتوقع أن يؤد  التمكين إلى تحسين الوضع الننس ي لووفقا ل
ة تقدير ما يقومون به من عمل للعاملين حيث تتحسن نظرتهم الذاتية ألننسهم من خالل زياد
 مما ينعكس ايجابيا على مستوى إلانتاجية.
 اإلبداع املفهوم واألساسياتثانيا: 
تعيش في  فاملؤسسات غير العادلة،نافسة املو  الراهنة باالضطراب ة الدوليةالبيئتمتاز 
والزمان؛ لذا تبرز  ن، اقتصاديات أختزل فيها عنصر املكااملعلوماتية مادية، اقتصادياتغير  اقتصاديات
 للمنظمات من التكيف مع هذا املحيط، فما هو إلابداع إذن ؟ أهمية إلابداع كخيار إستراتيجي، يسمح
قبل التطرق ملنهوم إلابداع البد من إلاشارة إلى أن هناك الكثير من املناهيم ذات الصلة، بل 
 . عيى إلابداعأن البعض يستخدمها كبديل، أو على أنها مناهيم تعبر على ننس م
 :اإلبداعتعريف  -1
 للمدح،  إلابداع كلمة تلنت الانتباه، وإذا سمعناها فإنها تذكرنا بالتمّيز والتنرد
ً
وتستخدم غالبا
عديدة تختلف في ألالناظ وتتنق في املعاني  إسباغ صنات الذكاء على صاحبها، ولإلبداع مناهيمو 
 
ً
 ، بة الخالقةالرمز للموه وألاهداف، إذ يمثل إلابداع غالبا
ً
الش يء: أنشأه على غير  ع  د  ب   منفاإلبداع لغة
الش يء: اخترعه، وإلابداع عند النالسنة: إيجاد ش يء من العدم، كما جاء  مثال سابق فهو بديع، وابتدع
 .املعجم الوجيز في
وعليه نجد لكلمة إبداع الكثير من التعرينات والتي وردت في ألابحاث والدراسات، ولقد ظهر 
ف واضح حول استخدام كلمتي إبداع وابتكار، وأيهما أكثر ححة بارتباطها بالكلمة إلانجليزية اختال 
(Creativity) ويالحظ أن بعض تلك ألابحاث والدراسات قد استخدمت الكلمتين وكأنهما مترادفتين ،
 عن والبعض آلاخر من الدراسات فقد فرق بينهما وأن كل واحدة من تلك الكلمتين تعطي معيى مخت
ً
لنا
ألاخرى وبالرجوع إلى املعاجم اللغوية العربية ولتوضيح املعيى اللغو  لكل من كلمة إبداع وابتكار, فقد 
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 لكلمة إبداع وهي بدع, وبدع الش يء، مبتدعه, وابتدعه أ  أنشأه وبدأه  *أورد ابن منظور 
ً
تنسيرا
  20واخترعه واستشبطه. والبدع الش يء الذ  يكون أو ال يكون.
العملية التي يترتب عليها إيجاد أو خلق أو ظهور بنكرة أو ممارسة أو منتج أو نظرية هو " إلابداع 
أو اختراع أو خدمة جديدة يمكن تبنيها من قبل العاملين في املنظمة، بحيث يترتب عليها إحداث نوع من 
نظمة والعاملين فيها التغيير في بيئة و/أو عمليات و/أو مخرجات املنظمة، بما يعود باملننعة الشاملة للم
 21"والبيئة التي توجد فيها
 :منها على سبيل املثالنورد املصطلحات املتداولة لتعريف إلابداع  ولقد تعدد
 أن ترى ما ال يراه آلاخرون. 
 أن ترى املألوف بطريقة غير مألوفة. 
 القدرة على حل املشكالت بأساليب جديدة. 
 من عناصر موجودةتنظيم ألافكار وظهورها في بناء جديد انطال 
ً
 .قا
 ألافراد التي تتبيى ذلك، وقد  ألافكار أو الوسائل أو الطرق أو ألاشياء املادية الجديدة بالشسبة إلى








إنتاج جديدة أو تطبيقا
 .أساليب في العمل
 :املؤسسي اإلبداع أنواع -2
 أوضح صورة هناك تصبح لكي أنواعه الى إلاشارة من البد في املنظمة إلابداع عن حديثال عند
 وأعطوا إلابداع أنواع بين ميزوا الذين الباحثين من العديد هناك طبعا ،به املقصود هو ما عن
 مستوى  على إلابداع من رئيسين نوعين بين ميزوا ألاغلب لكن نوع من أكثر حتى أو متعددة مسميات
 :وهمانظمة امل
: وهو الابداع املتعلق باملنتج سواء السلع او الخدمات واملتعلق بتكنولوجيا إلانتاج أ  إلابداع الفني -
 بششاطات املنظمة ألاساسية التي يشتج عنها السلع أو الخدمات.
 ،: وهو إلابداع املتعلق مباشرة بالهيكل التنظيمي والعملية إلادارية في املنظمةإلابداع إلاداري  -
 22وبشكل غير مباشر بششاطات املنظمة ألاساسية.
 :وأبعاده مسصويا ت اإلبداع -3
 :يليإن لإلبداع العديد من املستويات ولعل أهمها ما 
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ويتم تحقيقه من قبل ألافراد ذوى القدرات وسمات إبداعية وأن  :إلابداع على مستوى الفرد .أ 
صاحب روح مخاطرة ومثابر وعالي الدافعية املعرفة، التعليم، الذكاء، :أهم خصائص النرد املبدع هي
 كذالك تكون طنولته اتسمت بالتنوع، إضافة إلى ميله للتناعل وتبادل آلاراء. 
  :السمات كما يلي هذه روبىوقد حدد 
 حبه للتطور؛ و  امليل نحو النضول وحب إلاطالع -
 ذو معرفة وتلقائية؛  -
 شنافية تجاه املشكالت؛  -
 وضوح الرؤية؛  -
 لتحرر من النزعة التقليدية والتطورات الشائعة؛ا أ ألاصالة  -
واحد حول صنات املبدع بين جميع الكتاب ولكن يشتركون  اتناقرغم هذا كله إال انه ال يوجد 
في بعض السمات أهمها: حب إلاطالع، املثابرة، الثقة في الننس، والاستقاللية في الحكم، تحمل 
نصياع.م الا دتحمل املخاطرة، وع القدرة على الغموض،
هذا ويواجه النرد املبدع مجموعة من 23
  املعيقات نحصرها فيما يلي:
املعوقات إلادراكية: وهي في عدم إدراك ألافراد العاملين لجوانب املشكلة بالشكل الصحيح  -
 أو تضييق نطاقها. ،وذالك بسبب عزلتها عن سياقها
  قيق النجاح السريع.الخوف من املبادرة والخوف من الوقوع في الخطأ والرغبة في تح -
الضغوط الاجتماعية املختلنة التي تتدخل في تشكيل حياة ألافراد وتصرفاتهم وتؤد  بهم إلى  -
 تبيى إتجهات املجاورة ملا هو شائع.
نمط يتم تحقيقه أو التوصل إليه من قبل الجماعة سواء وهو  :مستوى الجماعة ىإلابداع عل .ب 
ويعود  ،عة ينوق كثيرا مجموع إلابداعات النردية لألعضاءإن إبداع الجما (قسم، إدارة، لجنة)كان 
لتناعل فيما بينهم وتبادل الرؤى والخبرة ومساعدة بعضهم البعض وغيرها، كما إن لذالك نتيجة 
 : إلابداع الجماعي يتأثر بعدة عوامل أساسية منها
 ،تصور والنكرعندما يكون هناك قيم متقاسمة واضحة بين ألافراد ويولد توحد في ال :الرؤية -
 (. إلابداع)وكل ذالك يساعد في هذه العملية 
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ضرورة الاهتمام بالتنوق والتميز في ألاداء وهذا يشجع على إيجاد املناخ املناسب الذ  يسمح  -
 لإلفراد بتقسيم إجراءات العمل.
البيئة واملناخ والواقع املعيش ي يشجعان ألافراد على تششيط ألافكار السليمة وهذا ما يعزز  -
 إلابداع الناجح.
املساندة والدعم واملؤازرة فحتى يكون لإلبداع صدى وتبلور يجب إن يكون هناك مناخ مساعد  -
  وخاصة من ناحية الدعم واملساندة لعملية التغيير.
 كذالك فــقد توصلت الدراسـات إلى العوامل التالية التي تأثــر في إبداع الجماعة -
تلنة من حيث الجشس تشتج حلوال أفضل من الجماعة جشس الجماعة: حيث أن الجماعة املخ -
  24أحادية الجشس.
أن الحل إلابداعي و  تنوع الجماعة حيث أن الجماعة شديدة التنوع تشتج حلوال أفضل، -
 . للجماعة يتطلب أن تتكون من أشخاص لهم شخصيات مختلنة
طا للعمل من نشاو  تماسك الجماعة: حيث أن الجماعة املتماسكة أكثر استعدادا أو حماسا -
  الجماعة ألاقل تماسكا.
انسجام الجماعة: حيث أن أفراد الجماعة املشسجمة أكثر ميال لإلبداع من الجماعة التي ليس  -
 بين إفرادها انسجام.
 الجماعة حديثة التكوين تميل إلى إلابداع أكثر من الجماعة القديمة. عمر الجماعة: -
 أعضاء الجماعة حيث تتوسع القدرات واملعرفة. يزداد إلابداع مع ازدياد عدد :حجم الجماعة -
: أو إلابداع املنظمي أو التنظيمي، إن إلابداع على مستوى املنظمات إلابداع على مستوى املنظمةج. 
املعاصرة لم يعد قضية كمالية أو هامشية، بل أصبح ضرورة الزمة وال يمكن للمنظمة أن تتخلى عنه، 
 توافر جملة من الشروط وهي:يتطلب  فإن ذلك طلبوحتى يكون إلابداع في املنظمة يت
 ن الريادة وإلابداع تأتي من خالل أشخاص ذو  تنكير علمي.أإلزامية الاعتقاد  -
إدراك وتعلم حل املشكالت بصورة إبداعية، وهذا يعيي تكييف تنكير وتشجيعه ليكون أكثر  -
 .مرونة وسالم
د املشكالت وتعزيزها، وذلك يساعد على ضرورة تنمية املهارات والقدرات إلابداعية في إيجا -
 تنمية املهارات إلابداعية الكتشاف املشكالت وهي التعود على التنكير املطلق والشامل.
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ولقد أشارت الدراسات وألابحاث حول إلابداع على مستوى املنظمة إذ أن املنظمات املبدعة 
  أهمها: ،تتصف بجملة من الصنات
 ؛ةمر أنها تميل نحو التجربة املست 
 ؛وية مع رغبات وحاجيات املستهلكينالعملية الاتصالية تكون ق 
  ن املنظمات املبدعة تطور مبادىء وقيم وأخالقيات العمل والالتزام باملهارة ألاصلية أكما
 للمنظمة املبدعة والجمع يبن الشدة واللين معا.
تحرص  التي الناجحة رةإلادا استمرار لتحقيق ألامان صمام إلابداع على مستوى املنظمة ويعتبر
 املناهيم ألاساسية من إلابداع أصبح حيث العمل، مجاالت مختلف في ونوعية كمية قنزات تحقيق على
 إلانسان حياة على مجمل انعكست التي والعلمية التكنولوجية للتطورات نتيجة اليوم عالم في املتداولة
 املنظمة لنمو مهمة أداة وذلك ألنه عاصرةامل املنظمات في واضحة لإلبداع الحاجة وأصبحت واملنظمة
 خالل وتزول بسرعة تهرم تبدع ال التي املتغيرة، فاملنظمة البيئية الظروف مع التكيف على وقدرتها وبنائها
 الخيارات كأحد إلابداع أهمية ازدادت املنظمات بين معدالت املنافسة وتسارع تزايد ومع قصيرة، مدة
  باستمرار إلابداع على القادرة تلك هي املنظمات أن أفضل تالدراسا وتؤكد إلاستراتيجية
ً
 أن على فضال
  التنافسية. امليزة بتحقيق الكنيل هو املتواصل إلابداع أن إلى الدراسات أشارت من الكثير
مستويات تتمثل في الجانب املعرفي، الوجداني، وجانب  ةتظهر على ثالث إلابداعكما أن أبعاد 
 في الجدول املوالي: املناخ كما هو موضح
 أبعاد اإلبداع:(10جدول رتقم )
 نوع املناخ أبعاد وجدانية أبعاد معرفية
 التفكير املعرفي التذكر
 التفكيرإلابداعي التجديدي
 التفكير إلابداعي التقليدي
 التفكيرإلابداعي التقيمي
 
 .الانشغال بالذات مقابل التركيز على املشكالت
 التلقائية ـ مقابل الكبح
 تستقاللية ـ مقابل التبعيةالا 
 التسليم بالغيبيات ـ مقابل إنكارها






ماجدة حين حن محمد " فعالية برنامج نشاط في الجغرافيا لتنمية التفكير إلابداعي لدى الطالب املتفوقين باملرحلة  املصدر:
 . 46-99م, ص 5991, جامعة عين شمس , الثانوية" , رتسالة دكتوراه
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ويالحظ على إلاطار السابق ألبعاد إلابداع أنه يمكن أن يسهم في تحقيق مزيد من النهم  
أو التخنيف من آثارها  لطبيعة الششاط إلابداعي، وفي تصور ما يمكن عمله لتعديل الظروف البيئية،
 . 25السلبية على الششاط املبدع
  يف املنظمات من خالل مدخل الصمكنيثالثا: تفعيل اإلبداع 
 إن املنظمات 
ً
الناجحة التي تشجع روح إلابداع من خالل التمكين تعتقد بأن ذلك ال يتم أبدا
إال من خالل دفع مقومات الاستقاللية والريادية إلى أسنل الهرم التنظيمي وتوفير هذه املقومات لدى 
 لوجه ويحاول حل املوظف املباشر الذ  يعمل على خطوط العمل ألام
ً
امية أو يواجهه الزبائن وجها
 مشاكلهم.
في كوريا  54111وتجدر إلاشارة هنا إلى أن كل ابتكار أو اكتشاف يظهر في العالم العربي برمته يقابله 
 
ً
. وهذا يستدعي من الدول العربية )*(في الواليات املتحدة ألامريكية 66.111الشمالية ويقابله تقريبا
 بمشاريع التنمية والتطوير وإلابداع؛ بجعل هذه ألامور من أهم أولوياتها.  إعادة التنكير 
في "البحث عن  وترمانتوم بيترز و اقات البشر كما يقول وسر إلابداع يكمن في تنجير ط
 ،في كتابيهما، على أن مبدأ العقالنية املعروف غير صالح لالستخدام في هذا السياقان التميز". ويؤكد
 من الالعقالنية في التنكير ألن العقالنية تقود إلى حلول كمية مبشية وال بد من أن 
ً
تتوافر للمبدع نوعا
على أسس علمية محددة ومؤكدة النتائج ال يوجد فيها استثمار للخيال والحدس البشر  بشكل متحرر 
 .26من القيود وألاطر والقوانين املحددة
ين، فهو يهدف إلى التحسين والتطوير في يخص جميع العاملإال إجراء مهم هو ما التمكين إن 
املنظمة، ذلك أنه يؤد  بالعاملين إلى إظهار وإخراج كل قدراتهم ومهاراتهم، كما أنه يشعرهم باملسؤولية 
ويشترط تننيذ عمليات ، ويكسبهم القدرة على تحملها ويدعوهم إلى تدعيم وتعزيز الروح املعنوية
 التمكين في املنظمة ما يلي:
توجيهات واضحة حول كل ما يتعلق برؤية وغاية املنظمة، الاستراتيجية املتبعة، طرق وكينيات تقديم  -
 إرضاء الزبون.
 التعريف بجميع الزبائن الداخليين والخارجيين. -
 توضيح مجاالت حرية التصرف واتخاذ القرارات وكذا الحدود الواجب احترامها. -
 لتكنولوجيات الحديثة للمعلومات.منح حق التوصل إلى املعلومة واستعمال ا -
 وضع نظام للمساعدة في اتخاذ القرارات. -
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 تدريب وتأهيل العاملين. -
 اعتماد التغذية العكسية. -
 تحديد مؤشرات ومعايير قياس درجة رضا الزبائن. -
 27الاعتراف وتخصيص نظام للمكافآت. -
 :وعيها بـوتنجح منظمات األعمال يف تفعيل اإلبداع من خالل 
تواجه املنظمات العديد من التحديات فـي وقتنـا الحـالي، حيـث أصـبح عليهـا أن لإلبداع:  حاجة املنظمة -
تجد الوسائل وألاساليب الضرورية التي تساعدها على تجديـد نشـاطها والاسـتنادة مـن قـدراتها لهـذا فـإن 
 فالس. أ  منظمة ال تتبيى إلابداع وتجعله من أولوياتها سيكون مصيرها التراجع وإلا 
وذلــــــك مــــــن خــــــالل تــــــوفير الظــــــروف املناســــــبة لزيــــــادة الششــــــاط  علــــــى املنظمــــــة دعــــــم و شــــــجيع إلابــــــداع: -
إلابــــداعي، ونبــــرز فيمــــا يلــــي أهــــم املمارســــات التــــي يجــــب علــــى املنظمــــة التركيــــز عليهــــا وذلــــك بــــدعم املنظمــــة 
ارات، ممـــا يزيـــد مـــن بإعطـــاء الحريـــة لألفـــراد داخـــل املنظمـــة فـــي عمليـــة اتخـــاذ القـــر لجهـــود التمكـــين وذلـــك 
تـوفير منـاخ تنظيمـي يرفـع مـن أداء  ،درجة والءهم للمنظمـة ويشـجعهم علـى العمـل أكثـر وإلابـداع والتميـز،
 املنظمة، تشجيع وتحنيز املبدعين
لقــــــد ازداد الــــــوعي بهــــــذا الجانــــــب مــــــؤخرا، حيــــــث أصــــــبحت املنظمــــــات التــــــي تمتلــــــك  البحــــــط والتطــــــوير: -
 الوظينة وتصنع لها مكانة في الهيكل التنظيمي.إمكانيات وقدرات جيدة تهتم بهذه 
إن مــــن أهــــم العناصــــر التـــــي تســــاعد املنظمــــة علــــى القيـــــام  تــــوفير املــــوارد البشــــرية وحســــن اتســـــتغاللها: -
 هو توفير املوارد البشرية الالزمة، وذلك يتطلب التركيز على النقاط التالية:  بعملية إلابداع
 فراد الذين لديهم الكناءات والقدرات إلابداعية الالزمة.التوظيف املباشر أو تكوين وتطوير ألا  -
 توفير نظم الحوافز املادية واملعنوية الضرورية لتشجيع هؤالء ألافراد. -
 تسهيل مساهمة ألافراد في اتخاذ القرارات. -
ة بأنــه بــالتركيز علــى دمــج ألادوار واملشــاعر بحيــث يشــعر النــرد العامــل داخــل املنظمــالثقافــة إلانســانية:  -
جزء ال يتجزأ من الكل وان الكل جزء ال يتجزأ منه، وبالتالي إيجاد ثقافة إنسانية تتنق مـع إلابـداع تعتبـر 
 من أهم التحديات التي تواجهها املنظمة.
 إذ تساعد على صقل مهارات التنكير إلابداعي وتبادل الخبرات. فرق العمل: -
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 مزايا تطبيق إسرتاتيجية متكني العاملني
مع إلاشارة إلى أن .طبيق إستراتيجية تمكين العاملين عدة مزايا يمكن أن تتحقق للمنظمةلت 
نوجز و  إستراتيجية التمكين أصبحت أحد مقومات امليزة التنافسية للمنظمة من خالل مواردها البشرية
 :هذه املزايا فيما يلي
 لحاجات العمالء؛نظمة تصبح أكثر استجابة للسوق و تؤد  إلى أن امل -2
زيادة فعالية عملية  خنيض عدد املستويات إلادارية في الهياكل التنظيمية وهو مايؤد  إلىت -9
 زمن اتخاذ القرار؛ الاتصاالت وخنض
 تخنيض تكاليف التشغيل بالتقليل من عدد املستويات إلادارية غير الضرورية؛  -1
الروتيشية للصف الثاني زيادة تركيز واهتمام إلادارة العليا بالقضايا إلاستراتيجية وترك ألامور  -4
 من إلادارتين؛ 
تشتج إستراتيجية التمكين بعد تقليل املستويات إلادارية فائض العاملين باملنظمة يمكن  -5
 استخدامه إلنشاء إدارات لوظائف جديدة؛ 
إطالق قدرات ألافراد العاملين إلابداعية والخالقة بضمان وصول مقترحاتهم وأفكارهم إلى  -6
 متخذ  القرار؛
 التحنيز والانتماء الوظيني؛و  ر املزيد من الرضا الوظينيتوفي -7
تمكين العاملين مناخ تنظيمي ايجابي تننيذ إلاستراتيجيات إلادارية الحديثة  إستراتيجيةتوفر  -8
الجودة الشاملة وغيرها. إدارةمثل 
28 
شتائج لقد أثبتت الشواهد امليدانية أن املنظمات التي طبقت منهوم تمكين العاملين قد جاءت ب 
د نما يشكل العاملون التهديإ ،ي املقام ألاول أفضل من منافسيهم فنشل املنظمة ال يأتي من منافسين ف
، فالعمالة )املوارد البشرية( املعاتبة، قد تؤد  إلى فشل املنظمة ألاعظم على إمكانية نجاح املنظمة
عليه فكل منظمة تسعى بنعل ضعف دوافعها نحو العمل، وليس بنعل تسويق معلومات املنافسين و 
الكتساب ميزة تنافسية تبدأ من موردها البشر  واستغالل طاقاته الكامنة واكتساب رضاه ووالئه 
 29للمنظمة من خالل التمكين.
كما وتتمثل أهمية التمكين ملنظمات اليوم في تحقيق عدة نتائج ايجابية تعود بالنائدة بالدرجة ألاولى 
  :حد ذاته وقد تنوعت أهمية تمكين العاملين من خاللإلى املنظمة ثم إلى النرد في 
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 إلانتاجية في املنظمة؛ و فاعلية ألاداءو  دعم كناءة -
 هناك عالقة قوية بين التمكين لبناء الثقة بننوس العملين في املنظمات وبين الرضا الوظيني؛  -
 جودة القرارات والانتماء للمنظمة؛  -
 وضوح دور املسؤولية الوظينية؛  -
 تصميم الوظائف ووسائل الرقابة؛و  ر ألاداء إلانتاجيوضوح دو  -
توطيد العالقات بين الوحدات إلادارية وإلابداع كما وجد أن هناك عالقة وثيقة موجبة بين  -
 بناء الثقة وبين مستوى إلاتصال في املنظمة. 
ة وقد وجد أن هناك عالقة بين تدني فاعلية املنظمة وضعف التمكين بها مما يولد ضعف الثق 
بين العاملين وإلادارة ومثل هذه النتائج ترجح كنة الحاجة إلى زيادة استثمار نظرية تمكين العاملين في 
 .املنظمة
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